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ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
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Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ «ɉɟɬɪɨɝɪɚɮɿɹ» ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 103 «ɇɚɭɤɢ ɩɪɨ 
Ɂɟɦɥɸ» ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «Ƚɟɨɥɨɝɿɹ» ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
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ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ 
 
 
Ɋɨɛɨɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɝɟɨɥɨɝɿʀ ɬɚ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ 
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ № 6 ɜɿɞ “19” ɥɸɬɨɝɨ 2019 ɪɨɤɭ   
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ȼɋɌɍɉ 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɟɬɪɨɝɪɚɮɿɹ» 
ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «ɇɚɭɤɢ ɩɪɨ 
Ɂɟɦɥɸ» ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ «Ƚɟɨɥɨɝɿɹ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ є ɟɧɞɨɝɟɧɧɿ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ, ʀɯ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɬɟɤɫɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, 
ɭɦɨɜɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɿ 
ɡɦɿɧɢ.  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
 ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɨɩɨɜɧɢɬɶ ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɿ, ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɚɫɨɦɚɬɢɱɧɿ ɝɿɪɫɶɤɿ 
ɩɨɪɨɞɢ. ɇɚɛɭɬɬɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɜ ɩɨɥɶɨɜɢɯ  ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɿɣ 
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɝɿɪɫɶɤɚ ɩɨɪɨɞɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɬɟɤɫɬɭɪɚ, 
ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɚɝɦ, ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɡɦ, ɦɟɬɚɫɨɦɚɬɨɡ.  
Ⱥbstract 
Preparation of students during the educational process involves the 
formation of their future professional competence. 
 Study of the discipline will complement students' knowledge of the 
data on magmatic, metamorphic and metasomatic rocks. Acquiring 
future specialists the practical skills of the definition of rocks in the field 
and laboratory conditions will allow them to be effectively used in 
practical and scientific geological activities. 
Key words: rocks, structure, texture, magmatic processes, 
crystallization of magma, metamorphism, metasomatosis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 4 
 
 
 
 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ  
103 «ɇɚɭɤɢ ɩɪɨ Ɂɟɦɥɸ»  
 
 
 
 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
Ɇɨɞɭɥɿɜ –1 Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ – 2 2-ɣ  
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
120 
 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
4-ɣ  
Ʌɟɤɰɿʀ 
 
 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ –  
ɋɊɋ –  
 
 
 
 
 
 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɫɜɿɬɢ: 
ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
22 ɝɨɞ.  
          ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
 ɝɨɞ.  
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
20 ɝɨɞ.  
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
78 ɝɨɞ.  
ІɇȾɁ 
 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ:  
ɿɫɩɢɬ 
      ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ – 35% ɞɨ 65%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Мɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Мɟɬɚ - ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɝɿɪɫɶɤɿ 
ɩɨɪɨɞɢ, ʀɯ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɬɟɤɫɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ - ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɜɟɪɠɟɧɢɯ, ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɚɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɹɤɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɞɿɣ 
ɝɟɨɥɨɝɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɫɹɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ. 
 ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɧɚɬɢ:  
 ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ; 
 ɝɨɥɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ; 
 ɩɪɨɰɟɫɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɦɟɬɚɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. 
ɜɦɿɬɢ:  
 ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ; 
 ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɦɟɬɨɞɚɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɜ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɬɚ ɩɪɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ; 
 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɛɚɡɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɞɚɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Мɨɞɭɥь1  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Мɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɝɿɪɫьɤɿ ɩɨɪɨɞɢ. 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɟɬɪɨɝɪɚɮɿɹ ɹɤ ɧɚɭɤɚ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɪɿɞ. 
ɉɟɬɪɨɝɪɚɮɿɹ ɹɤ ɧɚɭɤɚ, ʀʀ ɡɦɿɫɬ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɉɨɥɶɨɜɿ 
ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ɋɟɱɨɜɢɧɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɢɜɟɪɠɟɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ʀɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɬɟɤɫɬɭɪɢ.  
Ɇɿɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɋɚɥɿɱɧɿ ɦɿɧɟɪɚɥɢ 
ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ɏɟɦɿɱɧɿ ɦɿɧɟɪɚɥɢ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⱥɤɰɟɫɨɪɧɿ ɦɿɧɟɪɚɥɢ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ 
ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɝɟɧɟɡɢɫɨɦ.  ɏɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɡɟɪɟɧ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɿ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɿɞɿɨɦɨɪɮɿɡɦɭ ɡɟɪɟɧ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɟɪɟɧ. Ɍɟɤɫɬɭɪɢ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ.  
Ɍɟɦɚ 3. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɤɚ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɪɿɞ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɤɚ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ʉɥɚɫɢ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɉɨɞɿɥ ɠɢɥɶɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɭɬɨɧɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɜɭɥɤɚɧɿɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. ɉɟɬɪɨɯɿɦɿɱɧɿ 
ɪɹɞɢ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ɋɨɞɢɧɢ ɬɚ ɜɢɞɢ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ.  
Ɍɟɦɚ 4. Ʉɢɫɥɿ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ʉɢɫɥɿ ɩɨɪɨɞɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɹɞɭ. Ʉɢɫɥɿ 
ɩɨɪɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɥɭɠɧɨɫɬɿ.   Ʉɢɫɥɿ ɩɨɪɨɞɢ ɥɭɠɧɨɝɨ ɪɹɞɭ. 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɟɪɟɞɧɿ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. ɋɟɪɟɞɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɥɭɠɧɨɫɬɿ. 
ɋɟɪɟɞɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɥɭɠɧɨɫɬɿ.   ɋɟɪɟɞɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɥɭɠɧɨɝɨ 
ɪɹɞɭ. 
Ɍɟɦɚ 6. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɥɭɠɧɨɫɬɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɥɭɠɧɨɫɬɿ.   Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɥɭɠɧɨɝɨ 
ɪɹɞɭ. 
 Ɍɟɦɚ 7. ɍɥɶɬɪɚɨɫɧɨɜɧɿ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ. 
ɍɥɶɬɪɚɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɥɭɠɧɨɫɬɿ. ɍɥɶɬɪɚɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɪɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɥɭɠɧɨɫɬɿ.   ɍɥɶɬɪɚɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɥɭɠɧɨɝɨ 
ɪɹɞɭ. ɍɥɶɬɪɚɨɫɧɨɜɧɿ ɧɟɫɢɥɿɤɚɬɧɿ ɩɨɪɨɞɢ. 
Ɍɟɦɚ 8. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɝɦ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɦɚɝɦɢ. ȿɜɬɟɤɬɢɱɧɚ ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿɹ. 
Ʉɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɟɪɢɬɟɤɬɢɤɢ. Ʉɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ-ɪɟɚɤɰɿɣɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɣ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɦɚɝɦ. 
Ɏɨɪɦɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Мɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɚɫɨɦɚɬɢɱɧɿ 
ɝɿɪɫьɤɿ ɩɨɪɨɞɢ. 
Ɍɟɦɚ 9. Ɇɟɬɚɦɨɪɮɿɡɦ,  ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɿɧɟɪɚɥɢ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɢɯ 
ɩɨɪɿɞ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɡɦɭ. Ɏɚɤɬɨɪɢ 
ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɡɦɭ. Ɍɢɩɢ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɡɦɭ. Ʌɨɤɚɥɶɧɢɣ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɡɦ. 
Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɡɦ. ɏɿɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ.  
 Ɍɟɦɚ 10. Ɇɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɬɚ ɮɚɰɿʀ. 
Ɇɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ, ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɬɟɤɫɬɭɪɢ. Ɏɚɰɿʀ 
ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ.  
Ɍɟɦɚ 11. Ɇɟɬɚɫɨɦɚɬɢɡɦ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɬɚɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɪɿɞ. 
Ɇɟɬɚɫɨɦɚɬɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. Ʌɭɠɧɿ ɦɟɬɚɫɨɦɚɬɢɬɢ. ɇɟɣɬɪɚɥɶɧɿ 
ɦɟɬɚɫɨɦɚɬɢɬɢ. ɉɨɦɿɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɿ, ɤɢɫɥɨɬɧɿ ɬɚ ɫɢɥɶɧɨɤɢɫɥɨɬɧɿ 
ɦɟɬɚɫɨɦɚɬɢɬɢ.  Ɇɟɬɚɫɨɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶ
ɨɝɨ
 
ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ 
ɭɫɶ
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩɪ
. 
ɥɚɛ
. 
ɿɧɞ
. 
ɫ. ɪ
. 
ɥ ɩɪ
. 
ɥɚɛ
. 
ɿɧɞ
. 
ɫ. ɪ
. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 
Мɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɇɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɟɬɪɨɝɪɚɮɿɹ 
ɹɤ ɧɚɭɤɚ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɿɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɪɿɞ. 
13 2  4  7       
Ɍɟɦɚ 2. Ɋɟɱɨɜɢɧɧɢɣ 
ɫɤɥɚɞ ɜɢɜɟɪɠɟɧɢɯ 
ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ, ʀɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɬɟɤɫɬɭɪɢ. 
13 2  4  7       
Ɍɟɦɚ 3. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɤɚ ɿ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɪɿɞ. 
9 2    7       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɍɟɦɚ 4. Ʉɢɫɥɿ 
ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ. 11 2  2  7       
Ɍɟɦɚ 5. ɋɟɪɟɞɧɿ 
ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ. 11 2  2  7       
Ɍɟɦɚ 6. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ. 11 2  2  7       
Ɍɟɦɚ 7. ɍɥɶɬɪɚɨɫɧɨɜɧɿ 
ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ. 11 2  2  7       
Ɍɟɦɚ 8. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɝɦ. 
10 2    8       
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1 89 16  16  57       
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɇɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɚɫɨɦɚɬɢɱɧɿ ɝɿɪɫɶɤɿ ɩɨɪɨɞɢ 
Ɍɟɦɚ 9. Ɇɟɬɚɦɨɪɮɿɡɦ,  
ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɿɧɟɪɚɥɢ 
ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. 
9 2    7       
Ɍɟɦɚ 10. 
Ɇɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ 
ɬɚ ɮɚɰɿʀ. 
11 2  2  7       
Ɍɟɦɚ 11. 
Ɇɟɬɚɫɨɦɚɬɢɡɦ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɦɟɬɚɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɪɿɞ. 
11 2  2  7       
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2 31 6  4  21       
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 120 22 - 20  78       
Мɨɞɭɥь 2 
ІɇȾɁ   - -  -   - - -  
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 120 22 - 20  78       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ɍɟɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
 
№ 
ɡ/ɩ 
 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1 ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɪɨɞɨɬɜɿɪɧɢɯ, ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɬɚ 
ɚɤɰɟɫɨɪɧɢɯ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ ɬɚ ʀɯ ɦɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɚ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɜɢɜɟɪɠɟɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɪɿɞ 
2  
2 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɬɚ ɬɟɤɫɬɭɪ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ  
ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ 
2  
3 Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɨɦ 2  
4 Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɚ 
2  
5 Ɇɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɪɿɞ ɤɢɫɥɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ʀɯ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ 
ɨɩɢɫ 
2  
6 Ɇɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɢɫ 
ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
2  
7 Ɇɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɢɫ 
ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
2  
8 Ɇɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɢɫ 
ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɭɥɶɬɪɚɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
2  
9 Іɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɦɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɬɚ 
ɨɩɢɫ ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ 
2  
10 Іɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɦɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɬɚ 
ɨɩɢɫ ɦɟɬɚɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ 
2  
 Ɋɚɡɨɦ 20  
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – 21 ɝɨɞ.  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 24 ɝɨɞ.  
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ – 33 ɝɨɞ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
№ 
ɡ/ɩ 
 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1 Іɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 4  
2 Ɇɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɬɚ 
ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɢ. 
4  
3 ɉɪɢɱɢɧɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. 4  
4 Ɋɟɱɨɜɢɧɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɨɜɢ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɤɢɫɥɢɯ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ʀɯ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
3  
5 Ɋɟɱɨɜɢɧɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɨɜɢ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ʀɯ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
3  
6 Ɋɟɱɨɜɢɧɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɨɜɢ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɬɚ 
ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
3  
7 Ɋɟɱɨɜɢɧɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɨɜɢ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɭɥɶɬɪɚɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɪɿɞ ɬɚ ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
3  
8 Ɋɟɱɨɜɢɧɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɨɜɢ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɥɭɠɧɢɯ ɩɨɪɿɞ ɬɚ ʀɯ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
3  
9 Ɇɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɬɚ ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ 
ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. 
3  
10 Ɇɟɬɚɫɨɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɬɚ ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ 
ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ. 
3  
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ɉɨ ɤɨɠɧɿɣ ɬɟɦɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɤɥɚɞɚє ɡɜɿɬ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɭɤɨɩɢɫɭ ɮɨɪɦɚɬɨɦ Ⱥ4. ɉɨɥɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ. ɍɫɿ ɡɜɿɬɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɛɪɨɲɭɪɨɜɚɧɢɦɢ ɜ ɨɞɢɧ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Мɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɛɭɞɭɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɥɟɤɰɿʀ - ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɜ’ɹɡɤɢ ɬɟɦɢ ɥɟɤɰɿʀ ɡ ɪɚɧɿɲɟ 
ɜɢɜɱɟɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ) ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɥɟɤɰɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɩɨɞɚɱɿ ɬɟɦɢ). 
ɇɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɦɟɬɨɞɢ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ  ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨɪɨɞɨɬɜɿɪɧɢɯ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ ɬɚ 
ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɦɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɚɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ  ɡ 
ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɨɥɟɤɰɿɣ ɬɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ʀɯ ɦɭɡɟɣɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ. 
Ɍɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɨɦ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɲɥɿɮɿɜ.  
 
8. Мɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɭɫɧɢɦ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɩɨɬɨɱɧɢɦ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɛɭɞɟ 
ɿɫɩɢɬ. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɜɢɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɚ ɫɭɦɚɪɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɚɛɪɚɧɢɯ ɛɚɥɿɜ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ⱦɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɡɧɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ECTS ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɿ 100-ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɉɿɞɫɭɦɤɨ
ɜɢɣ 
ɬɟɫɬ 
(ɟɤɡɚɦɟɧ) 
ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥɶ 2 
Ɍ
1 
Ɍ
2 
Ɍ
3 
Ɍ
4 
Ɍ
5 
Ɍ
6 
Ɍ
7 
Ɍ
8 
Ɍ
9 
Ɍ 
10 
Ɍ11  
40 
 
100 
5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 
 
Ɍ1, Ɍ2 ... Ɍ11 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
 
 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ 
ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ, 
ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
(ɪɨɛɨɬɢ), ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 
90-100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ 
 
 
 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 
 
ɞɨɛɪɟ 
74-81 
64-73 
 
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ 
60-63 
35-59 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
 
0-34 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
10. Мɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
 
1. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ 01-05-56 ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɟɬɪɨɝɪɚɮɿɹ» / Ɇ.ȼ. Ʉɪɢɧɢɰɶɤɚ. Ɋɿɜɧɟ : 
ɇɍȼȽɉ, 2019.  
2. Ⱦɨɪɨɲɟɧɤɨ Ю.ɉ., ɉɨɛɟɪɟɠɫɶɤɚ І.ȼ., Ɏɟɞɨɪɢɲɢɧ Ю.І. Ɉɫɧɨɜɢ 
ɤɪɢɫɬɚɥɨɨɩɬɢɤɢ ɩɨɪɨɞɨɬɜɿɪɧɢɯ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɤɭɪɫɭ «ɉɟɬɪɨɝɪɚɮɿɹ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ». 
ɑɚɫɬɢɧɚ 1. Ʌɶɜɿɜ : Ʌɇɍ, 2012. 64 ɫ. URL: 
http://old.geology.lnu.edu.ua/PETRO/Publications.html 
3. ɉɟɬɪɨɝɪɚɮɿɹ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ (Ɇɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ). ɑɚɫɬɢɧɚ 
2. : Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɿ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ / ɭɤɥ.: Ю. ɉ. Ⱦɨɪɨɲɟɧɤɨ, І.ȼ. ɉɨɛɟɪɟɠɫɶɤɚ, 
Ɉ.ȼ. Ʉɨɫɬɸɤ. Ʌɶɜɿɜ : Ʌɇɍ, 2014. 61 ɫ. URL: 
http://old.geology.lnu.edu.ua/PETRO/Publications.html 
4. ɉɟɬɪɨɝɪɚɮɿɹ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ (Ɇɟɬɚɦɨɪɮɿɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ). 
ɑɚɫɬɢɧɚ 3 : Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɿ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ / ɭɤɥ.: Ю.ɉ. Ⱦɨɪɨɲɟɧɤɨ, І.ȼ. ɉɨɛɟɪɟɠɫɶɤɚ, 
ȼ.Ȼ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ, Ɉ.ȼ. Ʉɨɫɬɸɤ. Ʌɶɜɿɜ : Ʌɇɍ, 2015.  68 ɫ.  
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 01-05-44 
«ɉɟɬɪɨɝɪɚɮɿɹ» 01-05-44 / Ɇ.ȼ. Ʉɪɢɧɢɰɶɤɚ. Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2019.  
2. ɉɟɬɪɨɝɪɚɮɿɹ : ɩɿɞɪ. / Ƚ. Ƚ. ɉɚɜɥɨɜ. Ʉɢʀɜ : ȼɉɐ «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ», 2014. 527 ɫ. URL: 
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Petrography.pdf 
3. ɋɜєɲɧɿɤɨɜ Ʉ.І., ɉɨɛɟɪɟɠɫɶɤɚ І.ȼ., Ⱦɨɪɨɲɟɧɤɨ Ю.ɉ. 
Ɇɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɬɚ ɩɨɪɨɞɧɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. Ʌɶɜɿɜ : 
ȼɐ Ʌɇɍ, 2010. - 426 ɫ. URL: 
http://old.geology.lnu.edu.ua/PETRO/Publications.html 
4. ɋɜєɲɧɿɤɨɜ Ʉ.І., ɉɨɛɟɪɟɠɫɶɤɚ І.ȼ. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ 
ɦɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɿɞ : ɬɟɤɫɬ ɥɟɤɰɿɣ. Ʌɶɜɿɜ: ȼɐ Ʌɇɍ, 2005. - 88 ɫ. 
URL: http://old.geology.lnu.edu.ua/PETRO/Publications.html 
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